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 خلاصه: 
ميزان جذب فلورايد موجود در مواد ترميمي توسط دندان از معيارهاي بررسي خاصيت کاريواستاتيک  ماده ترميمي  سابقه و هدف:
 avir،  II ijuFرهدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان جذب فلورايد ميناي دندان شيري از سه نوع گلاس آينومر  سلف کيو .مي باشد
 بود.  SDSو eruc fles
نيمه باکالي  1تايي و هر دندان به  32گروه  9دندان مولر شيري به طور تصادفي به  39 يشگاهيمطالعه آزما نيدر ا ها: و روش مواد
    eruc fles avirژاپن  )CG(   II ijuF سطوح مشخص شده، گلاس آينومر يمورد بررو يلينگوالي تقسيم شدند. در گروه ها
) قرار داده شد. نمونه ها به مدت يک ماه در بزاق مصنوعي فاقد فلورايد نگهداري رانيفر ا يسلام ي(بازرگان ))SDSاستراليا )و  )IDS
از همه آنها نمونه برداري شد. محتواي فلورايد و کلسيم محلولهاي بيوپسي به  yspoib hcte dicAکاربرد روش  سپس با ،شدند
گروهها با آزمون  نيگيري شد. اختلاف ب اندازه yrtemotohportcepS noitprosbA cimotAپتانسيومتري و به روش  بيترت
 و مقايسات چند گانه نيز انجام گرفت. زيآنال AVONA
 به ترتيب SDSو  eruc fles avir، II ijuFلاس آينومرهاي گميزان فلورايد جذب شده توسط ميناي دندان مولر شيري از  ها: افتهي
 )P>3/233) بود و تفاوت بين سه گروه معني دار بود. (99/93± 3/34) و (34/23±5/49)، (342/59 ±52/93(
 fles avirو  SDSبيشتر ازگلاس آينومر  IIijuFميناي دندان شيري از گلاس آينومر  توسط ميزان جذب فلورايد گیری: نتیجه
 بود.  eruc
 ، شيري، سديم فلورايددندان ،IIفوجي  گلاس آينومر ها: کلید واژه
 28/12/52 :ذيرش مقالهپ 28/32/92 اصلاح نهايي: 28/2/1 وصول مقاله:
 
 
 
 :مقدمه
توس ط دن دان از  يم يموجود در مواد ترم ديجذب فلورا زانيم
 يم يم اده ترم  کيواس تات يکار تيخاص يبررس يارهايجمله مع
و  namroN )2-9(باشد ک ه هم واره م ورد توج ه ق رار دارد  يم
ج ذب  ن ه يدر زم يبودند ک ه مطالع ات  يکسان نيانش اولهمكار
 تي آن در ک اهش قابل  راتيو ت ث مين اي دن دان توسط  ديفلورا
 يچن د آزاد س از  ه ر  )1(.انجام دادنددندان  اين بخش ازانحلال 
مختل ف هم واره م د نق ر محقق ان  يم ياز م واد ترم دي فلورا
از دو نق ر  آزاد شده ديفلورا راتيبوده است، اما تث  يدندانپزشك
 يجيت در  يس از  آزاد يك ي )2-4(.مورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت 
ش دن  نيجانش  يگريدهان در طول زمان، د طيدر مح ديفلورا
 تي آپات يدروکسيه يستالهايمواد در کر نيموجود در ا ديفلورا
 يديدر مقاب   حمل ه اس  آن تي که موجب ک اهش حلال  مينا
ع ود  )9،4(.دي نما يم يريجلوگ يدگيو از موارد عود پوس دهيگرد
شكس ت درم ان  رداز م وا  يميدر اطراف حفرات ترم يدگيپوس
پال  و  يري توان د ت ا ح د درگ  يو م  )2،5(. گردد يمحسوب م
 يدرد و ن اراحت  ،يدن دان  ياز آن مانن د عفونته ا  يعوارض ناش 
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ب ه عل ت  يريدر  ش  ه اي دن دان خارج ک ردن تا  يو حت ماريب
 )5(.رود شيآنها پ کيولوژيزيساختار ف
 5882در سال  )ADF(سازمان غذا و داروي آمريكا آنجا که  از
 طيرا از ش را  ن ا يدر س اختار م  ديجذب و مشارکت فلورا تيقابل
 ازي ن ني ، جه ت رف ع ا )3( اعلام نم ود  هاي مربوطه لازم فرآورده
در مجاورت م واد  و دندان توسط ديمقدار جذب فلورا ستيبا يم
ج ذب  زاني م ش د.  مي سهيمقا و يريگوناگون اندازه گ يميترم
 ريتاس  ا0052mpp از  ن  ومر ياز گ  لاس آ دي  فلورا يين  ا يم
در م ورد ج ذب  يقياما اطلاعات دق )2(.شده است رگزارشيمقاد
توس ط  راني س اخت ا  SDS ن ومر يموجود در گ لاس آ  ديفلورا
وجود ندارد. ب ه  يمعتبر خارج يآن با نمونه ها سهيدندان و مقا
 يتوان به ع دم بررس  يم يداخل قاتيتحق يها يعلاوه از کاست
 دي در م ورد ج ذب فلورا يو نب ود اطلاع ات ک اف يم واد ب وم
ج ذب  زاني م قي تحق ني اشاره کرد. ل ذا در ا  يريش يدندانها
س لف  ن ومر، ياز س ه ن وع گ لاس آ  يريدندان ش ينايم ديفلورا
عل وم  شگاهي,در آزماeruc fles avir , II ijuF   SDS ،وريک
 ش گاه يزماو آ يدانش گاه آزاد اس لام  يانپزش ك دانشكده دند هيپا
مورد  3892دانشكده علوم دانشگاه تهران در سال  هيتجز يميش
 قرار گرفت. سهيو مقا يبررس
 ها: مواد و روش
سالم و  يريدندان مولر ش 39تعداد  يشگاهيمطالعه آزما نيدر ا
 ،يپرکردگ ،يدگي(شام  پوس کياز نقائص ماکروسكوپ يعار
مورد استفاده قرار گرفتند.   tops etihw و يينايترک، نقص م
در  شيآب تا زمان انجام آزما ريش ريهر دندان پس از شستشو ز
 ينگهدار درجه سانتي گراد 4 يو در دما درصد 3/2 موليت
 ) 9،9(.شد
هنگام شروع کار نمونه ها با مسواک نرم و آب مقطر کاملاً از   
به  يبه طور تصادف شيدندان مورد آزما 39پاک شدند.  هايدبر
ها در صورت وجود در  شهيشدند. ر ميتقس ييتا 32گروه  9
 سيتوسط هندپ يقطع شدند و قسمت تاج JEC حدود
همراه با  )ynamreG ,Z&D( يالماس سکيو د ميمستق
و  يباکال مهين 1به  يستاليوديکاربرد آب در جهت مز
به  هر دندان ي مهين کيشدند. سپس  ميتقس ينگوالي/ليپالاتال
در گروه کنترل قرار  گريد مهيو ن شيدر گروه آزما يطور تصادف
 هيگروه کنترل ته 9و  شيگروه آزما 9 بيترت نيگرفت. به ا
 .ديگرد
 II ijuF ن وع گ لاس آين ومر س لف کي ور  9پس از اين مرحله 
 ,IDS( eruc fles avir) ، napaJ, noitaroproC CG(
طب ق دس تور ) ايرانبازرگاني سلامي فر،)  SDSو  )ailartsuA
 ميل ي مت ر  41 با مساحت يا شده و درون پنجره آمادهکارخانه 
 9در ايج اد ش ده ب ود  سطح دست نخورده دن دان  که بر روي 
ب ه م دت  ها نمونه شدن teS جهت  ،گرفت قرار  شيگروه آزما
ش اهد فاق د  يماندن د. نمون ه ه ا  ياتاق باق يدر دما قهيدق 31
 يكيپلاست يشده درون قوط هيته ياه مهيبودند. ن نومريگلاس آ
در  مرج ع  بي که طبق ترک يبزاق مصنوع سي سي  32 يحاو
دانش گاه آزاد س اخته  يواح د دندانپزش ك  يميوش يب شگاهيآزما
م اه  2سپس نمونه ها ب ه م دت  )9،8( داده شدند. قرار ه بود،شد
ش دند.  ينگهداردرجه سانتي گراد  29 يدرون انكوباتور در دما
 يين ا ياز س طح م  يمواد م ورد بررس  ،مدت نياپس از گذشت 
سوند جدا شده و دن دانها توس ط آب مقط ر شس ته  کيتوسط 
 )9(.شدند
 زانيم نييتع يبرا yspoiB hctE dicA کياز آن از تكن پس
 يتوسط کارشناس ييايميش شاتياستفاده شد.آزما ديفلورا وني
 يرابود، انجام شد. نمونه ها ب )dnilb( که نسبت به مطالعه  
اچ  مول 3/5 دياس کيپرکلر سي سي  2 در  هي ان 33مدت 
کوچک دست در  ينهابا تكا يوپسيب نيها ح نمونه )9(. شدند
 ديفلورا يونهايحرکت داده شدند تا از برگشت  يديمحلول اس
در مح   نايسپس سطح م) 32(.شود يريجلوگ نايجدا شده به م
 ميپتاس ديدروکسيه( noirO بافر سي سي  1 پنجره توسط
 سي سي  9 يدر هر قوط جهيمول ) شسته شده و در نت 3/1
 وني تبدست آوردن غلق يشد. برا جاديا يوپسيمحلول ب
 ديفلورا ونيح  شده، نسبت وزن  ينايموجود در م ديفلورا
. از ديح  شده محاسبه گرد ينايموجود در هر نمونه  به وزن م
ح   ينايم اچ وزن ديبا روش   اس نايم يوپسيآنجا که در ب
 مياست که به طور مستق يکمتر از مقدار  نگيشده در ا ر اچ
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روش  معمول  کيبا استفاده از  نيباشد، بنابرا يريقاب  اندازه گ
 ينايوزن م نييجهت تع ميکلس وني زانيوشناخته شده   از م
 )52(. ح  شده استفاده شد
، اختلاف مقدار  نايتوسط م ديجذب فلورا زانيمحاسبه م يبرا
 مهين ديفلورا زانيکنترل و م مهيهر ن ديفلورا زانيم يعدد
هر دندان محاسبه شد. اختلاف بين گروههاي مورد و  شيآزما
و اختلاف بين گروه ها با آزمون  tset-tشاهد با آزمون آماري 
 آناليز شد.  AVONAآماري 
 
 ها: افتهي
ب ر  و با توجه ب ه مطالع ات مش ابه  يبه صورت تجرب قيتحق نيا
مي زان ج ذب  )2،4(دندان مولر شيري سالم انجام ش د.  39ي رو
فلورايد توسط ميناي دندان مولر شيري از سه نوع گلاس آينومر 
و  eruc fles avir)IDS() ،II ijuF)CGس  لف کي  ور 
سلامي فر)مورد بررسي ق رار گرف ت. توزي ع عم ق لاي ه SDS)
برداشته شده از مين اي دن دان ب ر حس ب ن وع گ لاس آين ومر 
 2 هاي مورد و ش اهد در ج دول  اده شده و به تفكيک گروهاستف
نشان داده شده است و بيان م ي کن د ک ه از نق ر عم ق لاي ه 
برداشته شده از ميناي دندان، بين نمونه هاي مورد هر سه ن وع 
گلاس آينومر مورد بررسي و همچنين نمونه هاي شاهدهر س ه 
  ).p>3/9گروه اختلافي وجود ندارد. (
 
زيع عمق لايه برداشته شده بر حسب نوع گلاس آينومر تو -1جدول 
 استفاده شده و به تفكیک گروههای مورد و شاهد
 
 
 
 
ب ر حس ب ن وع  يريدندان ش ينايم ديجذب فلورا زانيم عيتوز
مورد و شاهد  يگروهها کياستفاده شده و به تفك نومريگلاس آ
 ديفلورا زانيکند م يم انينشان داده شده است و ب 1در جدول 
گ لاس  يدارا يدن دان در نمون ه ه ا  ينايجذب شده توسط م
 fles avirمورد يها از نمونه يبه شك  معنا دار II ijuFنومريآ
ج ذب ش ده  ديفلورا زانيم نيبالاتر بود. همچن SDSو   eruc
 به طور  SDSمورد  يدندان در نمونه ها ينايتوسط م
 
میزان جذب فلورايد مینای دندان شیری بر حسب  گروه  -2جدول 
 های مورد و شاهد و به تفكیک  نوع گلاس آينومر
 
ش اهد  يبالاتر بود. در نمونه ها eruc fles avirاز يدار يمعن
 دي فلورا زانيم يمورد بررس يهانومريگلاس آ يو در مورد تمام
 نينشان ن داد. همچن  يرا به لحاظ آمار يراختلاف معنادا نايم
م ورد و ش اهد در  يه انمون ه  نيب  دي فلورا ياخ تلاف محت وا 
ب الاتر از دو  يبه ش ك  معن ادار II ijuF نومريم   ورد گلاس آ
 ين ا يتوسط م ديجذب فلورا زانيم بود.  گريد نومرينوع گلاس آ
در  يبررس مورد نومريدر مورد هر سه نوع گلاس آ يريدندان ش
 ب ود.  ب الاتر  يمورد از گروه شاهد آن به طور معن ادار  يها گروه
 )p>3/233(
 
 
 
 
 
 
 
) µعمق لايه برداشته شده(                   
 نوع گلاس آينومر           
 شاهد مورد
  92/24±2/15  8/21±2/2  II ijuF
  31±2/38  8/28±3/28 eruc fles aviR
  82/8±2/12  8/33±2/1 SDS
  >3/9 P  >3/8 p نتيجه آزمون
                              ن جذب فلورايد ميزا  mpp
 نوع گلاس آينومر
اختلاف مورد و  شاهد مورد          
 شاهد
  942/82±52/88  9/33±2/43  342/59±52/93 II ijuF
  29/81±5/12  9/99±3/98  34/23±5/49 eruc fles aviR
  39/11±3/91  9/34±3/88  99/93±3/34 SDS
  >3/233 p  >3/8 P  >3/233 p نتيجه آزمون
  232           و همكاراننسيم شفيع زاده  دکتر 
 
 بحث:
ب ش ده توس ط مين ا از مطالعات نشان داده اند که فلورايد ج ذ 
گلاس آينومرها بيشتر از ساير رزين کامپوزيت ها بوده و ص رف 
نقر از نوع گلاس آينومر م ورد بررس ي، هم واره مي زان ج ذب 
مينايي فلوراي د در م ورد دن دانهاي ش يري ب الاتر از دن دانهاي 
 )4، 9 ، 32،22(. دائمي بوده است
مين اي  و همكارانش ، مي زان ج ذب فلوراي د توس ط  tanorE
بان دينگ ع اجي و گ لاس  دندان دائم ي وش يري را از دو ن وع 
ب زاق مح يط در  با يك ديگر  CL II ijuFو IIijuFآينومرهاي 
مصنوعي مقايسه کردند. آنها گزارش  دادند ک ه مين اي دن دان 
شيري ميزان فلورايد بيش تري را ج ذب م ي کن د و همچن ين 
 سج  ذب فلوراي  د توس  ط مين  اي دن  دانهاي ش  يري از گ  لا 
ر از باندينگ هاي مورد بررسي بيشت CL ijuFو  IIijuFآينومر
در مطالعه حاضر نيز ميزان جذب فلورايد توسط ميناي  )9(است. 
و  avirبيش تر از  IIijuFدندان مولر ش يري از گ لاس آين ومر 
 بود. SDS
و همكارانش در مطالع ه خ ود در مقايس ه دو  aksveigrojG 
و دو ن وع کامپوزي ت  CL ijuFو VI ijuFنوع گلاس آين ومر 
در دندان شيري و دائمي   wolflifinUو  PA tcaryDرزين 
گزارش کردند که ميزان جذب فلورايد در ميناي دن دان ش يري 
بيشتر از رزين کامپوزيت ها اس ت و  ijuFاز گلاس آينومرهاي 
هاي شيري بيش تر  همچنين فلورايد آزاد شده در بزاق در دندان
در مطالعه ما نيز از ميان سه نوع  )4(باشد.  يازدندانهاي دائمي م
گلاس آينومر مورد بررسي، ميزان جذب مينايي فلورايد گ لاس 
 از دو نوع ديگر بالاتر بود. IIijuFآينومر 
وهمكارانش نيز گزارش کردن د ک ه فلوراي د ج ذب  ellivocS
شده مينايي هنگام استفاده از سمان گ لاس آين ومر ب ه عن وان 
تودنسي، در دوره يک ماهه ودو ماه ه اف زايش سمان بندهاي ار
در مطالعه ما نيز صرف نقر از نوع گلاس آين ومر  )22(.يافته است
ميزان فلورايد جذب شده پس از گذش ت ي ک م اه نس بت ب ه 
ميزان فلورايد اوليه هر دندان (نمونه هاي شاهد) اف زايش قاب   
 توجهي را نشان داد. 
يزان آزاد سازي و جذب موسوي نسب و همكارانش در بررسي م
 artxE، II ijuF CLفلورايد در چهار نوع سمان گلاس آينومر
، گ زارش کردن د ک ه  XI ijuFو  IIV ijuF،  XI ijuF  
 و IIV ijuFبيشترين مي زان آزاد س ازي فلوراي د  مرب و  ب ه 
بيشترين ميزان جذب يون فلوري د در مين ا مرب و  ب ه گ لاس 
 )92(. بوده است CL II ijuFآينومر 
در تحقيقي که توسط شفيع زاده و همكاران انجام ش ده مي زان 
 avirو  II ijuFآزاد سازي فلورايد از سه ن وع گ لاس آين ومر 
روزه مورد بررسي قرار  49طي يک مطالعه  SDSو eruc fles
 SDSگرفت. نتايج نشان داد که در  تمامي روزهاي پيگي ري ، 
در ح الي ) 42(. اشته اس ت بالاترين ميزان آزاد سازي فلورايد را د
مطالعه ما از نقر جذب ي ون فلوراي د توس ط مين اي اين که در 
داش ت و   بيش ترين مي زان را   II ijuFدندان، گ لاس آين ومر 
در جايگاههاي بعدي قرار داش تند.  eruc fles avir و   SDS
فلوراي د از  گ لاس  پس باوجود گزارش ميزان آزادسازي بيش تر 
و eruc fles avirگلاس آينو م ر ه اي نسبت به  SDSآينومر
CG
اما بيشترين جذب فلورايد توسط ميناي دندان ش يري  )42(
 مي باشد. CGمربو  به گلاس آينومر 
 اب    داع کنن    ده روش بيوپس    ي مين    ا ب    ا اس    يد 
مول  3/5 انيه اچ توسط پرکلريک اسيد  39بيان مي کند که با 
مطالعات  )52( .ميكرون از سطح مينا برداشته مي شود 32حدود 
 رد ک   ه اي   ن يافت   ه را تثيي   د ديگ   ري ني   ز وج   ود دا 
همچنين هر چ ه مي زان فلوراي د مين اي دن دان  )22،32(مي کند
 ن مقاوم ت بيش تري نش ان بيشتر باشد مينا در مقاب  ح  ش د 
مول ب ه  3/5در مطالعه ما نيز که از اسيد پرکلريک ) 92(دهد.  مي
م ورد ک ه ب ه عل ت   انيه استفاده شد، درنمونه ه اي  39مدت 
حض ور گ لاس آين ومر ح اوي فلوراي د  بيش تري بودن د عم ق 
ميكرون ب ود و در نمون ه ه اي فاق د گ لاس  32بيوپسي حدود 
هاي شاهد) عمق بيوپسي بيش تر ب وده اس ت. ام ا  آينومر (نمونه
هاي مورد با هم و به علاوه در نمونه هاي  عمق بيوپسي در نمونه
 نداشت.داري  شاهد با هم تفاوت معني
و همكارانش عمق  otomamaYاز آن جا که بر اساس مطالعه 
ميك رون  9ه اي دائم ي بيش تر از  نفوذ فلورايد در ميناي دندان
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 ا م ه علاطم رد يري ش ناد ند يانيم يسپويب قمع ،تسا هدوبن
 دودح(23  ا نيم رد د يارولف بذج نازيم يسررب يارب )نوركيم
دسر يم رقن هب يفاک. (21،9 ) 
علاطم رد بذ ج ،هد ش ر کذ تا علاطم يما مت هبا شم ر ضاح ه
 ه يلا ق مع ني نچمه و يري ش ناد ند يا نيم ط سوت ديارولف
 شور زا هدافت سا اب انيم زا هدش هتشادربAcid etch biopsy 
 هاگت سد هلي سو ه ب يرتموتفورتكپسا و يرتمويسناتپ هليسو هب
 ط سوت ه ک يتا قيقحت رد ا هنت .دش ماجنا يا هلعش يمتا بذج
Yamamoto  ي بيرخت ر يغ شور زا هد ش ما جنا شناراكمهو
 يد عبود ه شقن ي حارط روقنم هب ينورتكلا بايدر زيلانآوركيم
 شور هک دش هدافتسا هرفح ياه هراويد فارطا رد ديارولف بذج
.تسا يتوافتم(9)  
 ريقن يفلتخم  ماوعpH   رد د يارولف بذ ج ناز يم ر ب ا مد و
دنر ؤم نادند يانيم. (28)   ماوع نينچمه تبسن ريقن يددعتم
 ناز يم ر ب گنيت س نامز ،هدام ندرک  ولخم هوحن ، عيام ردوپ
دنر ؤم ينادند داوم زا ديارولف نوي يزاس دازآ.(13)  ن يا رد توافت
 اه نادند هيلوا يراتخاس ياه يگژيو نينچمه و  ماوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يا تن دا جيا   يلد د ناوت ي م ف لتخم تا علاطم رد توا فتم ج
.دشاب(29،28 )  دود حم   مم يلماو ع هد ش يع س قيقحت نيا رد
 ،يراد ه گن يا مد ،اهناد ند يروآ ع مج يئا يفارغجpH  قاز ب
 ،گنيچا نامز ، يعونصم ،ي سپويب لو لحم يزا س قيقر نازيم
pH   تبسن و دوش يزاس ناسكي دراوم مامت رد يسپويب لولحم
 هدنزا س ه ناخراک روت سد هب هجوت اب  لاتخا هوحن و عيامو ردوپ
ماجنا هدام ره يارب .دريگ  
 يا ه ه يلا ردد يارولف ذو فن لا متحا دو ش يم هيصوت ناياپ رد
 هزاد نا تاز يهجت ه ب زا ين ه تبلا هک دوش يسررب انيم رت قيمع
 ر ب ر ؤم  ماوع  تخانش يارب نينچمه .دراد ي رت قيقد يريگ
 سلا گ عاو نا يئايمي ش بيکرت دوش يم داهنشيپ ديارولف بذج
 ماک روطب رمونيآ  .دوش يسررب 
 
یریگ هجیتن 
 يا نيم ط سوت د يارولف بذج نيرتشيب داد ناشن هعلاطم جياتن
لاگ هب  وبرم يريش نادندرمونيآ سFuji II .دشاب يم 
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